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El mejoramiento y los métodos a utilizar para la producción acredita al Ingeniero Industrial para, 
analizar, integrar, facilitar y perfeccionar los procesos y procedimientos haciendo más eficiente 
la aplicación de los recursos y satisfacción del cliente.  
 
La capacidad de las empresas radica en la excelencia de sus servicios y en la garantía de sus 
procesos. De acuerdo a lo anterior el presente trabajo se va a desarrollar en la empresa 
HOMCENTER en la cual se acentuarán los conocimientos adquiridos durante el curso, Para 
identificar las dimensiones estructurales de la red que maneja y si es necesario identificar en qué 
nivel se encuentra cada proveedor y cada cliente relacionado con el producto escogido, 
identificar todos los miembros del Supply Chain, e ilustrar la dimensión estructural de la red que 
compone el producto, dichos temas se trataran con claridad en el siguiente proyecto.  
 
Una buena administración se refleja en los resultados obtenidos y estos a su vez dependen de los 
métodos utilizados para desarrollar las estrategias y planes de acción que son los que van a llevar 
a la organización a tener éxito en el cumplimiento de sus objetivos y metas planteadas, por tanto 
es importante lograr una sinergia entre los miembros de los equipos de trabajo y los planes de la 









Definir la caracterización de la logística que tiene la empresa HOMCENTER, de tal manera que 
como futuros profesionales en la rama de la ingeniería busquemos formular estrategias de 
logística articuladas de acuerdo a las estrategias en Supply Chain Management a la estrategia del 
negocio o de la industria, para formular planes de formación y capacitación en logística y en 
general para tomar decisiones orientadas al mejoramiento de la competitividad de dicha empresa 




OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Seleccionar una empresa nacional para analizar su estado logístico y productivo  
 
 Conceptuar la importancia de la aplicación del modelo referencial para ver la realidad 
objetiva en cuanto a logística de nuestra empresa base de estudio del presente trabajo.  
 
 Describir y aplicar los trece instrumentos del modelo referencial en logística  
 
 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Supply Chain Management en la empresa es- 
cogida por el grupo de trabajo 
 





Caracterización de la logística en una empresa escogida 
 
Presentación de empresa Homecenter 
Homecenter, es una marca de tienda dedicada a la distribución y venta de materiales para la 
construcción y muebles, electrodomésticos, decoración para el hogar. Esta marca pertenece a la 
multinacional Chilena Sodimag. Siendo una cadena de comercio de la construcción, ferretería y 
mejoramiento del hogar. Posee centros de distribución en varios países suramericanos (Chile, 
Argentina, Perú, Colombia, Brasil y Uruguay.  
 
 En Colombia se identifica bajo la sucursal Sodimag Colombia se destaca su marca Homecenter 
, y está operando bajo una sociedad en donde al multinacional Colombiana Corona posee un 
poco más del 50% de los activos de la marca. Homecenter es una empresa que opera bajo la 
modalidad de retail, industria en la que alcanzado una posición de liderazgo en el mercado 
Colombiano, brindando mejoramiento de los hogares Colombianos. Según esta organización, 
“Su actividad se focaliza en desarrollar y proveer soluciones a los proyectos de remodelación y 
construcción de sus clientes, además de satisfacer las necesidades de mejoramiento y decoración 
de sus hogares, ofreciendo excelencia en el servicio, integridad en su trabajo y un fuerte 
compromiso con la comunidad”. 
 
Cadena de suministro: La amplia variedad de productos que comercializa Sodimag Colombia por 
intermedio de su marca Homecenter, hace esta empresa posea una gran variedad de proveedores 
a nivel nacional e internacional, que le permite abastecerse de los diferentes productos para 
satisfacer a sus clientes. En este sentido la empresa mantiene una integración muy estrecha con 
cada uno de sus proveedores y controlo o les exige estos cumplan con las normas de protección 
ambientales.  
 
La logística desplegada por Sodimag Colombia cumple con cada uno de los requisitos del 
modelo referencial en logística, es decir la empresa se preocupado  
 
 
por llevar a cabo la actualización constante de sus recursos de operación en los diferentes 
ámbitos conciernen a un buen desempeño logístico. Sus centros logísticos están dotados de la 
mejor a tecnología, su personal tiene capacitación permanente etc. Por ejemplo su organización 
logística es de clase mundial, ya que hace uso de los mejores procedimientos y su personal y su 
personal es autónomo para tomar decisiones a largo y ancho de su red de suministro. Red de 
suministro soportada en alianzas estratégicas que el permiten a la organización cumplir con las 
exigencias de sus clientes.  
 
 
Ilustración 1 Logotipo HOMECENTER- Recuperada de http://demetalicos.com/client-
item/homecenter 
Historia 
SODIMAC, sigla de Sociedad Distribuidora de Materiales de Construcción, es una empresa 
chilena dedicada al rubro de la construcción y al mejoramiento del hogar, perteneciente al 
holding Falabella y está presente también en países como Perú, Colombia y Argentina. Su 
fundación fue en el año 1952 llamado SODIMAC; formato original de la cadena el cual se 
dedicaba a la venta de materiales de construcción y ferretería. En Chile y Perú el formato ha sido 




Contexto organizacional Homecenter Sodimac 
 Misión. 
 
Desarrollamos con innovación y sostenibilidad, ofreciendo los mejores productos, servicios y 
asesoría a través del canal de venta que el cliente escoja, al mejor precio del mercado, para 
inspirar y construir los sueños y proyectos de nuestros clientes. 
 
 Visión. 
Ser la empresa líder de proyectos para el hogar y construcción, que mediante el mejoramiento de 
la calidad de vida, sea la más querida, admirada y respectada por la comunidad, los clientes, los 





Existe una actitud simple y profunda en SODIMAC: REIR. 
REIR es nuestro sello, nuestro modo de relacionarnos con las personas y con el trabajo. 
REIR es la forma como vivimos nuestros valores 
 
 Elementos culturales. 
Nuestra cultura organizacional está conformada por aspectos esenciales que practicamos a diario 
en nuestra compañía y orientan el comportamiento de todos los colaboradores, logrando así una 
cohesión organizacional y dando solidez a las actividades en todos nuestros centros de trabajo 
(tiendas, centro de distribución y oficina de apoyo a tiendas).   
 
Cultura Sodimac es una forma de vivir, hacer y sentir las cosas que nos caracterizan: por eso 
somos alegres, felices, creativos, líderes, constructores de sueños, auténticos, dinámicos, 
prácticos, diversos, verracos, comprometidos y solidarios. Construimos juntos, corremos riesgos, 
aprendemos de nuestros errores, creemos en nuestra gente y la reconocemos, actuamos con 
 
transparencia, nos encanta vender, tenemos espíritu de servicio y estamos orgullosos de 




Ilustración 2 Organigrama HOMECENTER- Recuperada de http://demetalicos.com/client-
item/homecenter/ 
Justificación del diagnóstico del modelo referencial en logística: HOMECENTER  
 
En la actualidad las empresas deben hacer ingentes esfuerzos en el área del mejoramiento de la 
logística, y en este caso la mejor forma es la evaluación constante de los 13 elementos del 
modelo referencial en logística.  
 
Por este motivo es importante el análisis del modelo referencial en logística de la empresa 
HOMECENTER, por intermedio de un diagnóstico que va de lo particular a lo general. 
Diagnosticando cada uno de los elementos de este modelo, permitiendo establecer su estado real 
dentro de la logística de la empresa. Llegándose a conocer su nivel de cumplimiento relativo al 
nivel óptimo de funcionamiento del elemento presente en la red de suministro de la empresa 
(Homecenter). Esto lleva a establecer que hay fallas en sistema logístico de la empresa, 
conociendo el nivel de cumplimiento de cada uno de estos elementos, aplicar mejor a la situación 
 
de cada factor o elemento, que finalmente se obtiene un resultado general que nos plantea en 
donde se debe mejorar para que esta compañía consiga mejorar su competitividad. Por lo cual el 
diagnostico se enfoca en una síntesis final de los resultados.  
Aplicación y análisis de los trece (13) elementos del modelo 
 
En el equipo de trabajo se propone trabajar con una de las empresas que cuenta con una gran 
acogida en la región y de la cual se tiene el conocimiento para realizar un respectivo análisis de 
sus sistemas logísticos; la empresa escogida es “Homecenter”  
 
 
Datos de modelo referencial en logística HOMECENTER 
 




Ilustración 4 Tabulación elementos del modelo 
Análisis: La calificación del modelo referencial de Home Center. fue de 3.8/5.0. Los elementos 
del modelo que obtuvieron mayor calificación fueron Tecnología de información, Tecnología de 
manipulación, Barreras del entorno, Organización y Gestión Logística y Tecnología de 
Transporte Interno. Los elementos que obtuvieron calificaciones bajas fueron: Medida del 
Desempeño Logístico, integración de Supply Chain, Logistica Reversa, Tecnología de Software 
y Talento Humano. 
 
1. Concepto Sobre Logística 
 




Ilustración 6 Variables Conceptos sobre logística 
Análisis: Calificación: 4 Mínima: 3 Máxima: 5 Media: 4.06 
El concepto sobre logística en Home Center obtuvo un puntaje general de 4 mostrándose como 
Fortaleza, ya que se están manejando y desarrollando de manera óptima los conceptos de 
logística. Existe un plan estratégico, programas de mejora constante en los procesos logísticos 
con control de calidad y de costos, con la integración y el apoyo de todas las áreas desde la 
dirección administrativa, utilizando las mejores prácticas del Supply Chain Management. 
 
2. Organización Y Gestion Logística 
 




Ilustración 8 Variable Organización y gestión logística 
Análisis: Para esta variable se obtiene un puntaje de 4 que corresponde a grado medio  con una 
desviación el estándar  de 0,75% para el cual se cuenta con una buena fortaleza  centrada en sus 
actividades de coordinación y cohesión por lo que realiza y/o coordina pronósticos de demanda y 
estudios de los clientes en un alto grado de aplicación, igualmente dentro del  conjunto  de  
procesos  internos  y  externos tiene especialista responsable de los pronósticos de demanda, esto  
con  el  fin  de  garantizarle  al consumidor final que el nivel de servicio al cliente sea superior y 
con valor agregado logrando un alto nivel de integración con clientes y proveedores. 
 
3. Tecnología de la Manipulación  
 
Ilustración 9 Tabulación Tecnología de la manipulación 
 
 
Ilustración 10 Variables Tecnología de la manipulación 
Análisis: Para esta variable se obtiene un puntaje de 4 que corresponde a grado medio con una 
desviación el estándar de 0,79% para el cual se cuenta con una buena fortaleza donde empresa se 
destaca por tener un programa para la capacitación y entrenamiento del personal dedicado a la 
manipulación y contando con los elementos necesarios para la operación se debe mejorar las 
operaciones mecanizadas que fueron la de menor calificación que afecta los procesos al 
incrementar el riesgo para los trabajadores que realizan cargas ya que estas superan el peso 
permitido de levante de una persona, se requiere invertir en equipos especializados en transporte 
y manejo de carga. 
 
4. Tecnología del Almacenaje 
 
Ilustración 11 Tabulación Tecnología del almacenaje 
 
 
Ilustración 12 Variables Tecnología del almacenaje 
Análisis: Para esta variable se obtiene un puntaje de 4 que corresponde a grado medio con una 
desviación el estándar de 0,84% donde se tiene la fortaleza de ampliar y comprar nuevos 
almacenes los cuales cuentan con un sistema de identificación de cargas con el apoyo de 
tecnología y auxiliares para manipulación de cargas cumpliendo con las estrategias que utiliza el 
área de los almacenes del Supply Chain?  
 Como debilidad de Homcenter es que las operaciones administrativas son cantaradas con un 
grupo de personas capacitadas que demanda un alto nivel de racionalización para de volumen y 
cantidad del personal 
 
5. Tecnología Transporte Interno 
 
Ilustración 13 Tabulación Tecnología Transporte Interno 
 
 
Ilustración 14 Variables Tecnología Transporte Interno 
Análisis: Para esta variable se obtiene un puntaje de 4 que corresponde a grado medio con una 
desviación el estándar de 0,89% donde su fortaleza radica en  contar con programas formales  de 
capacitación con un alto  potencial de racionalización con la cantidad e personal garantizando el 
transporte interno con los medios en óptimas condiciones técnico y dando la fiabilidad. 
 
6. Tecnología Transporte Externo 
 
Ilustración 15 Tabulación Tecnología Transporte Externo 
 
 
Ilustración 16 Variables Tecnología Transporte Externo 
Análisis: Para esta variable se obtiene un puntaje de 4 que corresponde a grado medio con una 
desviación el estándar de 0,88% se cuenta con alta protección de seguridad  apoyada con 
tecnología de información  utilizando los medios unitarizadores como paletas , contenedores y 
otros medio para el transporte seguro de la cargas 
 
7. Tecnología de la Información 
 
Ilustración 17 Tabulación Tecnología de la información 
 
 
Ilustración 18 Variables Tecnología de la información 
Análisis: Fotaleza adquirda en la diposicion de ejecutivos oportunamente  con la información 
para toma de decisiones, La información es ampliamente compartida por todas las gerencias de 
las Empresas que conforman el Supply Chain y existen los procedimientos La información es 
ampliamente compartida por todas las gerencias de las Empresas que conforman el Supply Chain 
la cual garantiza que la empresa trabaje de forma segura para cumplir con los objetivos y metas 
planeadas anualmente. Cuanta con la máximo valor en su variable obteniendo el 5 con una 
deviación minina de .0,555 
 
8. Tecnología de Software 
 
Ilustración 19 Tabulación Tecnología de Sofware 
 
 
Ilustración 20 Variables Tecnología de Sofware 
Análisis: La empresa utiliza una forma de comunicación ágil, personalizada, actualizada y en 
línea utilizando XML utilizando la comunicación ágil, personalizada, actualizada y en línea 
utilizando XML Pero se ve en desventaja tener deficiencias sistemas MRP, DRP, CRM  que 
disminuye su potencial en la tecnología información de la empresa en el cual la variable esta  
3,55 con un deviación en sus procesos de 1,37%  
 
 
9. Talento Humano 
 
Ilustración 21 Tabulación Talento Humano 
 
 
Ilustración 22 Variables Talento Humano 
Análisis: HOMCENTER obtuvo 4 en su variable con una desviación del 8,83% la cual cuenta 
con personal ejecutivo y técnico que poseen formación  universitaria, lo que podemos considerar 
una ventaja y fortaleza a la hora de analizar los aspectos de talento humano, sobresale  el aspecto 
de mantener en continua capacitación a su personal ejecutivo y técnico. 
Presenta debilidad absoluta en cuanto a la rotación del personal, carece de un sistema de 
evaluación formal del desempeño del personal. Hay poca comunicación efectiva entre los 
trabajadores de la gestión logística 
 
 
10. Integración Supply Chain 
 
Ilustración 23 Tabulación Integración Supply Chain 
 
 
Ilustración 24 Variables Integración Supply Chain 
Análisis: La empresa se ajusta a el desarrollo tecnológico y la apertura de mercados adaptándose 
a un entorno más dinámico construyendo liderazgo a través de  ventajas competitivas 
optimizando la estructura y las estrategias realizando diferentes alianzas para que las prácticas 
gerenciales y organizacionales incursionen en nuevos planes y metas corporativas y 
empresariales. 
Tiene búsqueda constante de nuevas oportunidades que les permitan tanto quedarse dentro del 
mercado como competir con sus productos obtuvo una variable 3,42 con una desviación 1,38 su 
mercado se ve afectado con contar con bajas alianzas  empresariales e imprentar las mejoras de 
calidad, cotos y oportunidades a pesar que es una empresa  muy fortalecida pero el mercado 




11. Barreras del Entorno 
 
Ilustración 25 Tabulación Barreras del entorno 
 
Ilustración 26 Variables Barreras del entorno 
Análisis: En este aspecto la empresa se destaca y presenta una fortaleza ya que tiene 
identificadas todas las barreras del entorno del Supply Chain y desarrolla programas y proyectos 
que ayudan a atenuar las barreras logísticas considerando de mayor impacto en las barreras 
físicas la infraestructura de carreteras y vías, el número de trámites que existen para las barreras 
de regulación y fortaleza en las barreras del talento humano ya que cuenta con formación 
académica en logística de sus colaboradores logísticos. 
 
 
12. Medida del desempeño Logístico 
 
Ilustración 27 Tabulación Medidas del desempeño logístico 
 
Ilustración 28 Variables Medidas del desempeño logístico 
Análisis: La empresa debe continuar trabajando  con este componente para mejorarlo ya que 
presenta debilidad absoluta y debilidad relativa con las variables que se le calificaron: nivel de 
rendimiento de la logística, sistema formal de indicadores de eficiencia y efectividad de la 




13. Logística Reversa 
 
Ilustración 29 Tabulación Logística reserva 
 
Ilustración 30 Tabulación Logística reserva 
Análisis: La empresa destaca en contar con un programa de capacitación sobre logística en 
reversa, cuenta con política medioambiental, el medio ambiente como estrategia corporativa, y 
cumplimiento de normas sobre el medio ambiente  , presenta debilidades en grado de 
involucramiento del medio ambiente en decisiones logísticas, Elaboración de planes sobre 
logística de reversa para cada producto contando con una variable de 3 con una desviación de 





 La función logística ha adquirido, en los últimos años, una importancia máxima en la 
competitividad de las empresas, en especial por su capacidad para generar valor para el 
consumidor final. Es así que luego del estudio realizado a la empresa HOMECENTER, 
es notorio que siempre se encuentra buscando gestionar maneras integradas de mejorar su 
función logística, maximizando su eficiencia, buscando su optimización 
interdisciplinaria, que trascienda a través de su estructura, pues HOMCENTER 
comprende que las empresas necesitan mantener competitivas en el mercado por lo que 
se hace fundamental contar con herramientas y estrategias asociadas con la 
administración y el mejoramiento de procesos desde su parte más interna, buscando el 
aseguramiento de cada uno de sus procesos. Donde se pudo corroborar que esta compañía 
cumple con los requisitos de una empresa de su talla y envergadura a nivel nación, en 
cuanto a los modelos referenciales de logística, pues se muestra una constante 
preocupación por estar en constante actualización de sus recursos de operación lo que se 
ha traducido en un buen desempeño logístico. 
 
 Dentro de la aplicación de los procesos estratégicos en las cadena de suministros 
podemos concluir que la empresa “HOMECENTER”, cuenta con varios sub-procesos  
que logran definir las relaciones mas importantes entre los procesos al interior de la 
empresa y sus efectos. 
 
 La empresa cuenta con una organización muy definida en toda la cadena de flujo en los 
procesos logísticos, desde los proveedores hasta el cliente final. 
 
 El Supply Chain se basa en un modelo conceptual que integra todos las celdas enlazados 
a proveedores, plantas de manufactura, centros de almacenamiento, distribuidores y 
detallistas con el objeto de que los bienes sean producidos y distribuidos en las cantidades 
adecuadas y en tiempos correctos, con rentabilidad para todas las entidades involucradas 
y cumpliendo con las necesidades del cliente final. 
 
 
 Identificamos la importancia que tiene este modelo referencial logísticos para las 
empresas, cómo impacta en las toma de decisiones para la mejora continua y como puede  
aumentar su competitividad. 
 Los instrumentos del modelo referencial logístico son herramientas importantes al 
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